



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































94侯 86錡 78塤 70轂 62虎
韔















95決 87釜 79管 71輈 63矢 55磬 47秬
黍

























































































































































































































































































































































































































































































































61璋瓚 51篪 41豆 31小戎
︵輈、
轂

















83泮 73秬 63辟雍 53俎 43笙 33虎韔 23觹 13爵
?瑟
84楅衡 74鬯 64登 54鞞 44魚服 34甲 24韘 14笄
?鐘
85犧尊 75卣 65斝 55芾 45旐 35簋 25殳 15瑱
?鼓












78柷 68戚 58緇撮48决 38流火 28侯 18旄
?筥
79圉 69揚 59皋門應們49拾 39縭 29輻 19旟
?錡






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Illustration of Shi jing ﹃詩經﹄
 in the Days of Qing 
Dynasty ︱
 its Process of Succession and Revision ︱
?
?
?：自南宋楊甲編纂︽毛詩正變指南圖︾以來，
《詩經︾
圖解作為一種輔導資料，在民間廣泛普及，並由一些學者和書坊反復改編，
直到明代。
然而，
由於明朝頒布的敕
撰︽詩經大全圖︾佔據了主要地位，因而明代︽詩經︾圖解的改編處於停滯狀態。本文根據此情況，分析清代︽詩經
︾
圖解繼承或改編前代︽
詩經
︾
圖解的情況及其原因。
分析結果指出，清代各期︽詩經︾圖解的編纂、翻刻情況明顯不同，可分為四個階段。而且，其間清人對圖解的重視度發生了變化。筆者認為，這個認識的變化即是清代新的︽詩經︾圖解編纂活動興起，而宋元以來︽詩經》圖解逐漸消失的契機。
???
：清代經學
　
詩經圖解
　
學習
　
科舉
　
考證學
